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Table 1
Biochemical measurements taken on the last day of the experiment.
Control group (n=24) Metformin-treated group (n=24) p Value
Body weight 25.2±0.46 24.8±0.51 0.54
Food intake (/kg/day) 0.223±0.003 0.221±0.002 0.61
Water intake (/kg/day) 0.105±0.008 0.082±0.002 0.04
Fasting glucose 69±4.3 61.75±2.9 0.17
Cholesterol 124.9±5.1 122.5±5.5 0.7
HDL 108.6±4 106.3±4.7 0.7
TG 123.3±9.6 131.7±13.3 0.6
Insulin mIU 11.54±0.87 13.15±1.51 0.35
Glucagon (ng/ml) 1.13±0.08 0.53±0.03 b0.0001
HOMA-IR 1.97±0.17 2.18±0.37 0.59
Ghrelin (ng/ml) 2.88±0.26 2.76±0.76 0.76
Leptin (ng/ml) 4.73±0.55 6.77±0.47 0.006
Adiponectin (ng/ml) 304.2±9.5 349.5±15.5 0.018
Values are means±standard error.
HDL, high density lipoprotein; TG, triglycerides; HOMA-IR, homeostasis model assessment insulin resistance.
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